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1923 Nr. 13. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1923 Nr. 228. Anmeldt den 22. December 1922 Kl. 
Il55 af A.-S. Askim Gummivarefabrik, Fabrikation af og Handel 
med forarbejdede Artikler af vegetabilske eller animalske 
Raamaterialer til Beklædning, Rejsebrug etc., Askim ved Kri-
stiauia i Norge, og registreret den 28. Marts 1923. En Rombe, 
hvori ses Bogstaverne AGA, foran og mellem hvilke findes 
Prikker. Over Romben læses Ordet: Askim i Bue og under den 
Ordet: Gummivarefabrik ligeledes i Bue. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 5. Februar 1921 registreret i Kristiania den 
18. April s. A. bl. a. for Sadelmagerarbejde, Bogbinder- og 
Porteføljearbejder, Celluloid- og lignende Varer og Galoscher. 
Det er her kun registreret for disse Varearter. 
AGA 
Reg. 1923 Nr. 229. Anmeldt den 15. Februar 1923 Kl. Il53 
af Ewald Kron, Fabrikation af Staalvarer, Solingen i Tysklaud, 
og registreret den 28. Marts s. A. Bogstaverne: EKS omram­
mede af en rombisk Linje, som skærer det yderste af Bog­
staverne. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. August 
1918 registreret i Berlin den 21. December s. A for Barberknive, Barberapparater, 
Sakse, Bordknive, Køkkenknive, Slagteknive, Brødknive og Lommeknive. 
GOLD KRONE 
Reg. 1923 Nr. 230. Anmeldt den 15. Februar 1923 Kl. 
Il53 af samme, og registreret den 28. Marts s. A. Bogstaver­
ne: EKS omrammede af en rombisk Linje, som skærer 
det yderste af Bogstaverne, og hvis øvre Spids bærer en 
Krone. Henholdsvis til venstre og højre for den staar Or­
dene: Gold og: Krone. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. April 1919 regi­
streret i Berlin den 19. Maj s. A. for Barberknive, Lommeknive, Bordknive og Sakse 
Reg. 1923 Nr. 231. Anmeldt den 26. Februar 1923 Kl. 
10u af T. A. Jensen, Farveri, Sforehedinge, og registreret den 
28. Marts s. A. Bogstaverne: T A I S. Mærket er kun registre­
ret for Pakfarver og Opskylningsfarver. 
Reg. 1923 Nr. 232. Anmeldt den 9. Marts 1923 
Kl. 10 af Karl Christoffersen, Handei, Aalborg, og regi­
streret den 28. s. M. Ordene: Japø og: Lak i to Linjer. 
Bogstaverne i begge disse Ord er hvide men begræn­
sede af en bredere, rød Linje og derudenfor en smal­
lere rød Linje, adskilte inbyrdes ved et hvidt Mellem­
rum. Mærket er kun registreret for Olje, Fernis og Lak. 
72 
Reg. 1923 Nr. 233. Anmeldt den 24. 
Februar 1923 Kl. 10 af Firmaet Ludolph 
Jessen, Sukkervarefabrikation, Haderslev, og 
registreret den 28 Marts s. A. En rektangu­
lær, gul Etikette med en ornamenteret Ram­
me, inden for hvilken staar paa en tyk, 
buet Streg med store Typer: Hostehelse 
under en Anbefaling af Varen og over en 
Angivelse af Varens Pris samt af Anmel­
derens Navn og Hjemsted. Mærket er kun 
registreret for Midler mod Forkølelsessyg­
domme. 
~ i r  >i" n" 
Et udmærket Lindringsmiddel | 
ved alle Forkølelsessygdomme |  
som Hoste, Hæshed, 
Forslimning * • 
etc. er 







Reg. 1923 Nr. 234. Anmeldt den 
19. Maris 1923 Kl. Il45 af Hans Christian 
Christensen, Groshandel, Frederiksberg, og 
registreret den 28. s. M. I et rektangu­
lært Felt, der er begrænset af et for­
neden sammenknyttet Tov, ses en svøm­
mende Torsk over en Bølgelinje, under 
hvilken staar; Engelsk Blaa Traads Vaad-
tov. Mærket er kun registreret for alle 
Vaadtove. 
Engelsk 
BLAA TRAADS VAADTOV. 
GOUDA 
Reg. 1923 Nr. 236. An­
meldt den 19. Marts 1923 Kl. 
1159 af N. V. Koninklijke Stea-
rine Kaarsenfabriek „Gouda", 
Fabrikation af Lys, Gouda 
i Holland, og registreret den 
28. s. M. En af en Dob­
beltlinje omgiven rektangu­
lær Etikette, i hvilken der i 
tre for hinanden forskudte 
Linjer staar: Gouda Prima 
Stearin Cykle-Lys. Nederst staar: Den Kongelige Stearinlysfabrik Gouda og Adresse. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. Januar 1923 registreret i VGravenhage 
den 8. s. M. for Cyklelys. 
Primcv StcArin 
Cykle« Lys 
DEN KONGEUGE STEARINLYSFABRIK GOUDA 
Goudas (Holland) 
73 
Reg. 1923 Nr. 236. Anmeldt den 19. Marts 1923 Kl. 
Il59 af samme, og registreret den 28. s. M. En i tre over 
hinanden værende Felter indelt aflang, rektangulær Eti­
kette, omgiven af en en foroven ornamenteret Ramme, 
i hvis øverste Felt staar i tre Linjer, øverst i en Bue: 
Gouda mellem to cirkulære Ornamenter, samt derunder: 
Prima og: Cykle Lys, i hvis nederste Felt staar: Den 
Kongelige Stearinlysfabrik Gouda og Adresse mellem ret­
vinklede Ornamenter, og i hvis midterste og største Felt 
ses fra Ryggen en Dame, der kører paa Cykle, fra hvis 
Lygte en Lyskegle kastes fremefter. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 2. Januar 1923 registreret i 's-Graven-
hage den 8. s M. for Cyklelys. 
PRIMA. 
CYKLE LYS 
fe DEN KONGELIGE 
STEARINLYSFABRIK GOUDA ffisssm mmmm. 
|mim gouda »|n| 
U J  H O L L A N D  
Reg. 1923 Nr. 237. 
Anmeldt den 20. Marts 
1923 Kl. Il40 af Alfred 
Haag, Handel med 
Kognak, Jarnac i Cha-
rente i Frankrig, og re­
gistreret den 28. s. M. 
En Etikette, i hvilken 
øverst ses, mellem Or­
dene: Trade og; Mark, 
en Bakkusskikkelse, (/sys?/!/3 
dersidderpaaetafVin-
løv omslynget Skjold 
med et Monogram dan­
net af Bogstaverne; 
E B & Co. oven over 
Ordene: Eugéne Ballet 
& Cie og derunder 
Ordet: Cognac. For­
neden staar i rødt; Cognac Authentique. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
9. September 1919 registreret i Cognac for Kognak i Flasker, Kasser og Fade. Den 
10. April 1922 er der tilført det franske Varemærkeregister, at Retten til Mærket 
er overgaaet til den her optrædende Anmelder. 
MAR K. 
& 
c o o n a c  
COGNAC AUTHENTIOUE 
Røg. 1923 Nr. 238. Anmeldt den 21. Marts 1923 Kl. 
11° af Carl Groot Jensen, Groshandel, Hellerup, og regi­
streret den 28. s. M. Ordet; Anticit-Tabletter omslynget 
af Frugt uden om en Husmoder, der rører i en Gryde, 
der slaar ved Siden af to Sylteglas og en Sylteflaske. 
Mærket er kun registreret for Konserveringsmidler. 
74 
Rog. 1923 Nr. 239. Anmeldt den 20. Marls 1923 Kl. U43 af Usines me- H 
tallurgique do Vallorbe, Værkløjsfabrikation, Vallorbe i Schweiz, og registreret wi 
den 28. s. M. Et Aks. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. Februar fif 
1921 registreret i Berne for fine File og alle Slags Værktøj til Brug for 
Urmagere, Mekanikere, Bøssemagere, Gravører, Urkapselmontører, Tand- If 
læger og Savskærere. I 
Reg. 1923 Nr. 240. Anmeldt den 22. Marts 
1923 Kl. llul  af Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co., Fabrikation af og Handel med 
rjærefarvestoffer, farmaceutiske Præparater og 
andre kemiske Produkter, Leverkusen ved Koln 
a/Rh. i Tyskland, og registreret den 2S. s. M. En 
rektangulær Eliketle, der danner et Stykke af 
en Film, inden for hvilken ses en stiliseret Haand 
med afstumpede Fingre. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 28. Juli 1922 registreret i Ber­
lin den 7. November s. A. for mølimprægnerede 
Pelsvarer, Fæpper, Maatter, Forhæng, vævede 
Stoller, Trikotagevarer og Film. 
Reg. 1923 Nr. 241. Anmeldt den 23 Marts 1923 Kl. 1020 
af Carpenter-Morton Company, kemisk Fabrikation, Bosion i do 
forenede Stater, og registreret den 28 s. M. Ordet. Colorite over 
en Kvindeskikkelse, der i højre Haand holder en Pensel og i 
venstre oprakte Haand en Hat. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 17. Maris 1922 registreret i Washington den 16. 
Januar 1923 for flydende Malerfarver, Lakker, kulørte Lakker 
til Farvning og Afpudsning af Straahatte og andre Straavarer 
al enhver Art, Læder, Spanskrør, Træ og andre Tavestoffer, 
herunder 1 ekstilvarer, og Metaller, Glas og andre Materialier. 
cofbrile 
„Heliobrom" 
Re^. 1923 Nr. 242. Anmeldt den 23. 
Marts 1923 Kl. Il27 af Theodor Telch-
graehor AkliengeSfllschaft. kemisk Fabri­
kation og Handel med Droger, Berlin i 
Tyskland, og registreret d n 28 s. \1. Ordet: „Heliobrom". Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 6. December 1919 registreret i Berlin den 19. Marts 1920 for Læge­
midler, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske 
Drog- r og Præparater, Plastre, ForbindingsstolTer, Midler til Tilintetgørelse af Dyr 
og Planter og Midler til Konservering af Levnedsmidler. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 75 
Reg. 1923 Nr. 243. Anmeldt den 26. Februar 1923 Kl. 1040 
af A. Søeborgs Fabrikker, Herluf Rubow, Chokoladefabrikation, Ko- REGINfl 
benhavn, og registreret den 28. Marts s. A. Ordet: Regina. Mærket :-
er kun registreret for Chokolade og Kakao. 
Reg. 1923 Nr. 244. Anmeldt den 23. Marts 1923 Kl. 
Il27 af Alfr. Bovik & Co., Fiskekonservefabrikation, Ly-
sekii i Sverige, og registreret den 28. s. M. Inden for en 
oval Ring ses i en af en ornamenteret Ramme begræn­
set Medaillon en paa en Balustrade siddende Mandolin­
spiller i Pjerrotdragt. I Baggrunden skimtes Vand og 
Træer. Forneden læses: Boviks Pajazzo Sil! i Hummersås. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. November 
1922 registreret i Stockholm den 19. December s. A. for 
alle Slags Konserver, særligt nedlagte Sild og Ansjovis 
og Ordet: Pajazzo som en særlig opfunden Benævnelse 
for disse Varearter. 
Reg. 1923 Nr. 245. Anmeldt den 
26. Marts 1923 Kl. 1050 af Fabrikken 
„Jeannot" v/ Alf. Grue, kemisk-teknisk 
Fabrikation, Frederiksberg, og regi­
streret den 28. s. M. En aflang, ottekantet Etikette, i hvis venstre Hjørne findes 
et Skjold med et hesteskoformet Felt med Indskriften: Jeannot Copenhague uden 
om et Monogram, dannet af Bogstaverne; NI R, medens der til højre for Skjoldet 
staar: Savon de toilette extrafin med skraverede Bogstaver over Ordet: Standard 




Rntrepot Génkral qhez Jeannot parfumeur^-
B. Fornyelser, Udslettelser m» v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 29. Marts 1923 at regne: 
Reg. 1913 Nr. 202 A.-S. Vilhelm Hansen & Co., Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 204 C. J. Aggerbeck, Horsens, 
Reg. 1913 Nr. 211 for Angerer Koch & Co., A.-G., Wiilfrath i Tyskland, 
Reg. 1913 Nr. 214 A.-S. De Danske Spritfabrikker, København, 
Reg. 1913 Nr. 216 Firmaet A. W. Faber, Stein ved Niirnberg i Tyskland, 
Reg. 1913 Nr. 219 for California Packing Corporation, San Francisco i de forenede 
Stater, 
Reg. 1913 Nr. 220 British-American Tobacco Company., Limited, London i England, 
fra den 30. Marts 1923 at regne: 
Reg. 1883 Nr. 50 A. M. Hirschsprung & Sønner, Aktieselskab, Kobenhavn, 
76 Registrerings-Tidende forVare- og Fællesmærker. 
tra den 31. Marts 1923 at regne: 
!JeS !??? 2 r- 80 AMoso'skabet Fajancctabrikkcn Aluminia, Frederiksbers, 
Reg. 1903 Nr. 81 Jlarinus Moller &: Co.. København 
Reg. 1913 Nr. 228 for Knud Lucas, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 29. Marts 1923: 
Reg. 1913 Nr. 203 A.-S. Dansk Imprægnoringskompagni, Kobenhavn, 
riksborg6^* ^ 205 Kobonl laVQS Smergel fabrik ved Oskar Weitemeyers Eftf., Frede-
Reg. 1913 iSr. 206 l Irik Adolph Plesner, Frederiksberg. 
Reg. 1913 Nr. 207 Aktiebolaget Pyro, Stockholm i Sverige, 
Reg. 1913 Nr. 208 Franz Schwerz. Charlottenburg i Tyskland, 
Reg. 1913 Nr. 209 Firmaet Fr. Kuttner, Pirna a. d. Elbe i Tyskland, 
Reg. 1913 Nr. 210 Firmaet L. Pinner, Chemische Fabrik, Berlin i Tyskland 
Reg. 1913 Nr. 212 Firmaet Gottfr. Ebell, Neu-Ruppin i Tyskland, 
Reg. 1913 Nr. 213 A.-S. De Danske Spritfabrikker, København, 
Reg. 1913 Nr. 215 samme, 
Aarhu^ 1913 Nr '218 A••S• Hau8 SchouruP & J^ands Staal- og Maskinforretning, 
den 31. Marts 1923: 
Reg. 1903 Nr. 77 Cigaretten-Fabrik ..Delta", Tschache & Bensky, Dresden 
Reg. 1903 Nr. 79 A.-S. Degras, København, 
Reg. 1903 Nr. 82 Niederlausitzer Kohlenwerke, Berlin, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 26. Marts 1923: 
Reg. 1888 Nr. 113 A.-S. Jeannot, Frederiksberg. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1923 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator for Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
